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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la línea de 
fabricación de tolvas y proponer oportunidades de mejora para aumentar la 
rentabilidad de la empresa FAMECA S.A.C. 
 
Esta investigación se inició con el análisis de la situación actual en los 
procesos de la empresa y la identificación de los problemas existentes en esta 
línea de fabricación. Luego de ello se determinaron las causas raíz utilizando 
el diagrama Causa – Efecto. 
 
Se obtuvo como resultados que la causa raíz de estos problemas son la falta 
de una estandarización de tiempos y procesos, una distribución de planta 
poco eficiente, falta de planes de capacitación y motivación al personal, entre 
otros, las cuales se cuantificaron para determinar el impacto económico que 
éstas generan en la empresa. 
 
La inversión total del proyecto asciende a S/. 24,644.43 que corresponde a la 
inversión tangible e inversión intangible. 
 
Se concluyó que el proyecto es viable desde el punto de vista técnico y 
económico puesto que los resultados de la evaluación muestran un VAN de 
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The purpose of this research work is to analyze the hopper manufacturing line 
and to propose improvement opportunities to increase the profitability of the 
company FAMECA S.A.C. 
 
This investigation began with the analysis of the actual situation in the processes of the 
company and the identification of the existing problems in this manufacturing line. After 
that the root causes were determined using the fishbone diagram. 
 
It was obtained as results that the root cause of these problems are the lack 
of standardization of times and processes, inefficient plant distribution, lack 
of training plans and staff motivation, among others, which were quantified to 
determine the impact economic that they generate in the company. 
 
The total investment of the project is S/. 24,644.43 corresponding to tangible 
and intangible investments 
 
The reserch concluded that the project is viable from the technical and 
economic point of view, since the results of the evaluation indicate a VAN of 
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